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“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka 
apabila engkau telah selesai, tetaplah bekerja keras. Dan 
hanya kepada Tuhan-mulah engkau berharap.”  
(Q.S. Al-Insyirah: 6-8) 
 
“Barangsiapa yang menapaki suatu jalan dalam rangka 
mencari ilmu maka Allah akan memudahkan baginya 
jalan ke surga.” 
 (H.R. Ibnu Majah dan Abu Dawud) 
 
“The more that you read, the more things you will know. 
The more that you learn, the more places you’ll go.” 
(Dr. Seuss) 
 
 
“All our dreams can come true, if we have the courage to pursue 
them.” 
(Walt Disney) 
 
 
“Believe try and pray, no matter how hard the life is, 
you’ll always find the way out.” 
(N.A. Nafisah Andini) 
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